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ANALISIS POLINICO DE LA CUEVA DE AMALDA 
Michele DUPRE* 
RESUMEN: 
El analisis polinico de la cueva de Amalda esta dificultado por la existencia de numerosos hiatos estratigraficos. Para 
el Pleistoceno Superior muestra dos episodios frios enmarcados por tres momentos de mejoria climatica con aumento 
de la humedad. La pobreza polinica de los espectros inferiores impide interpretarlos con un minimo de seguridad; en 
cuanto a los dos periodos interestadiales de los niveles superiores, su atribucion cronologica (Tursac y/o Laugerie-Lascaux) 
queda como mera hipotesis dada la discordancia con las fechas de C14 o las industrias. Los niveles holocenos muestran 
el desarrollo de los caducifolios en detrimento del pino y cierta degradacion del Quercetum mixtum, probablemente 
de origen antropica. 
ABSTRACT 
The pollen analysis of the Amalda cave is complicated because of the existence of numerous stratigraphic hiatus. During 
the Upper Pleistocene, two cold episods are inserted between three moments of climatic recovery with wetter conditions. 
The pollen scarceness of the lower spectrum makes its interpretation quite hazardous, as for the two interstadials of 
the upper layers, their chronologic attribution (Tursac and/or Laugerie-Lascaux) is a mere hypothesis considering the 
discordances with the 14C datings or the industries. The Holocene period shows the extension of deciduous trees and 
a degradation of the Quercetum-mixtum probably due to the human action. 
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Tardorromano 
Nivel I 
	
Tardorromano 
El yacimiento de la cueva de Amalda (Cestona, Pais Vas-
co) se encuentra a 110 m. de altitud sobre el fondo de un 
estrecho valle lateral de la cuenca del Ho Urola y a 205 m. 
sobre el nivel del mar. 
La cueva, cuya boca tiene 12 metros de ancho por 7 de 
alto, se prolonga en una galeria principal de 50 metros de 
profundidad y esta orientada al E. 
La excavacion arqueologica, dirigida por J. ALTUNA, se 
ha practicado en los primeros 32 metros de la galeria cita-
da, entre los años 1979 y 1984. Su estratigrafia es la si-
guiente: 
Est^ riles 
Musteriense 
Perigordiense V 
Perigordiense VII (Protomagda - 
leniense) 
Solutrense 
Calcolitico 
' Departamento de Geografia. Universidad de Valencia. 
Actualmente, la region cuenta con un clima atlantico, 
caracterizado por cielos nubosos, borrascas de invierno y 
temperaturas moderadas con pequeñas oscilaciones diarias 
en verano. Las precipitaciones estan repartidas a lo largo 
del año, aunque mas escasas en verano. Los vientos pre- 
dominantes suelen ser del W.. Si se extrapolan los datos de 
las estaciones metereologicas de Igueldo en la costa y de 
Eibar mas hacia el interior, se ve que el yacimiento perte-
nece al piso bioclimatico colino con un ombroclima hiper- 
humedo (R[vAS-MARTiNEZ, 1984). 
La vegetacion climatOfila esta formada por bosques mix- 
tos de robles, fresnos, castaños, olmos, arces, hayas y al- 
gunos tilos sobre tierras pardas (Polysticho-Fraxinetum ex- 
celsioris R. Tx. & OBERDOFER 1958). En las zonas mas oli- 
gotrofas y acidas, se desarrollan formaciones paraclimaci- 
cas de robles y abedules (Blechno-Quercetum roboris) o un 
melojar (Festuco heteropyllae Quercetum pyrenaicae) (Loi- 
D[, 1983). Hoy, las formaciones espontaneas de frondosas 
estan a menudo sustituidas por plantaciones de coniferas 
de crecimiento mas rapido o por cultivos pratenses o fo-
rrajeros. 
Niveles XIII a VIII 
Nivel VII 
Nivel VI 
Nivel V 
Nivel IV 
Nivel III 
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En 1984 se sacaron, para la realizaci6n del analisis poli- 
nico, 25 muestras en el cuadro 22-F, 2 en el 31-A, 2 en el 
16-C/D y otra superficial en la entrada de la cueva (6-I). 
La secuencia principal pertenece al cuadro 22-F donde 
estan representados, en su totalidad, los distintos niveles 
del yacimiento, lo cual no ocurre en toda la cueva. Por lo 
general, las muestras distan 4 o 5 cm entre si, en algun caso 
mas segun la sedimentaci6n. La parte superior del corte 
es una tierra negra y compacta, holocena (Subatlantico), 
de la que se sac6 (nivel II) la primera muestra a -1 cm de 
la superficie (+ 86 del punto 0). Cinco centimetros mas aba-
jo se extrajeron del nivel III, las muestras 2 y 3 separadas 
verticalmente por 4 cm. 
Un importante hiato estratigrafico hace que estos estra-
tos descansen directamente sobre sedimentos del Paleoliti- 
co Superior cuya primera muestra (m. 4) dista unos 7 cm 
de la 3. Luego, se dejaron 4 cm entre las muestras 4 a 8, 
cinco de 8 a 11, cuatro de 11 a 16, cinco de 16 a 24 y diez 
entre las dos ultimas. 
A fin de poder correlacionar con esta secuencia algunos 
niveles de otras partes de la cueva que, en un principio, pa- 
recian algo problematicos, se sacaron con 15 cm de inter- 
valo y hacia el fondo de la cavidad (cuadro 31-A) las mues-
tras 26 a +143 cm del punto 0 y 27 a +128. 
Del cuadro 16-C/D proceden las muestras 28 (-22 cm 
del nivel 0) y 29 (-37 cm) tambien separadas por 15 cm. 
En la entrada de la cueva se tom6, en el cuadro 6-I, la mues-
tra 39 practicamente en superficie. 
Los procesos seguidos en el laboratorio fueron el llama- 
do metodo quimico clasico modificado (HC1, FH, KOH), 
seguido por una concentraci6n en liquido denso segun M. 
GIRARD y J. RENAULT-MISKOVSKY (1969). A excepci6n de las 
muestras 13 y 14, por las que hubo que contar tres prepa-
raciones para obtener una cantidad de granos suficiente-
mente representativa, el sedimento de los niveles superio-
res del cuadro 22-F result6 ser muy rico en polen hasta la 
muestra 19, a partir de la cual se empobrece. Los estratos 
inferiores son total o practicamente esteriles, si exceptua- 
mos las muestras 22 y 23, esta ultima de dudosa validez 
dado el escaso numero de p6lenes y taxones encontrados. 
Los resultados de F-22 se han expresado bajo forma de 
un diagrama convencional cuyos porcentajes estan calcu- 
lados en relaci6n con el numero total de p6lenes y esporas 
contados en cada espectro. Un histograma muestra los re- 
sultados obtenidos en los demas cuadros (Fig. 3.1). 
A la izquierda, despues de la cronologia e industrias fi-
gura la columna indicadora de los porcentajes entre taxo-
nes arb6reos y herbaceos, estos ultimos incluyen los hele- 
chos representados por una zona punteada. Tambien se ha 
trazado en linea discontinua la curva representativa de los 
AP/NAP excluyendo la filicales del recuento total ya que 
en ocasiones ostentan fuertes proporciones que pueden en- 
mascarar ciertos aspectos. A las curvas de los arboles su-
ceden las herbaceas y, por fin, en una columna de Varia 
figuran los taxones poco abundantes y que no aparecen mas 
de tres veces. Un circulo representa los porcentajes infe-
riores al 1%. 
Resultados 
Los niveles inferiores del diagrama, sin industria prime-
ro (IX y VIII), musteriense luego (VII), son polinicamen- 
te muy pobres o esteriles por lo que su interpretaci6n re- 
sulta muy arriesgada. Sin embargo, junto con la muestra 
14 y los niveles holocenos, presentan los momentos de ma-
yor cobertura arb6rea. El pino, arbol practicamente unico 
es, con los helechos, el principal protagonista de estos es- 
pectros por otra parte muy pobres en taxones, lo que nos 
obliga a la prudencia ante unos resultados posiblemente 
falseados por una mala y selectiva conservaci6n polinica. 
Todo lo mas, se podria sugerir un momento relativamente 
templado y humedo, por ahora imposible de situar crono- 
l6gicamente. 
Las muestras siguientes son mucho mas significativas. 
En el nivel VI, las 18, 17 y 16 tienen muy bajos porcenta-
jes arb6reos. Llama la atenci6n el descenso de la curva de 
los helechos, sustituidos por un tapiz herbaceo de compues-
tas y gramineas; estos se recuperan en la muestra 15. Entre 
los escasos arboles sobresalen los pinos acompañados por 
algunos avellanos, robles y cupresaceas. Estos espectros, 
y en especial la muestra 17, son muy similares al de la mues-
tra 29 del cuadro 16-C/D que la industria tambien atribu- 
ye al nivel VI por lo que deben ser contemporaneos. 
En la parte superior del estrato VI se inicia una recupe-
radon de las filicales que persiste hasta la m. 11 del nivel 
V. La curva de los arboles tambien fluctua positivamente, 
aunque cede algo en las muestras 13 y sobre todo 12. Des- 
pues de un ligero aumento en la muestra 11, los AP asi 
como los helechos ostentan muy bajos porcentajes mien- 
tras se observa un fuerte desarrollo de las compuestas. El 
episodio representado por las muestras 10 a 7 es el mas frio 
y seco de esta secuencia; el paisaje es estepico, salpicado 
por unos pocos pinos mientras Betula y Juniperus, aun- 
que escasos, tienen su representaci6n mas regular. El final 
del Perigordiense evolucionado, y el Solutrense, se desa- 
rrollan bajo un clima frio y sobre todo seco. 
Las tres ultimas muestras del nivel IV (m. 6,5 y 4) regis-
tran una leve mejoria, principalmente patente en un nuevo 
desarrollo de las filicales, un incremento del avellano, ali- 
so y roble, asi como una mayor abundancia de taxones. Es 
en esta parte del diagrama cuando las compuestas tubuli- 
floras, las ericaceas y las ciperaceas cobran mayor impor-
tancia. El clima se suaviz6 ligeramente, pero sobre todo, 
remiti6 la aridez. A lo largo de toda la secuencia del Pleis- 
toceno superior, el pino es el arbol principal y sus pulsa- 
ciones positivas estan acompañadas por incrementos de los 
helechos sustituidos, en los momentos mas secos por las 
gramineas y sobre todo las cicoriaceas. 
Si exceptuamos los porcentajes de filicales que no estan 
reflejados en el cuadro 22-F, a no ser en cierta medida en 
sus horizontes superiores (m. 6,5 y 4), las muestras 26 y 
27 del cuadro 31-A asi como el 28 del 16-C/D, todas con 
industria solutrense, coinciden bien con los resultados an- 
teriores. Todas ellas, se caracterizan por una importante 
representaci6n de Anthemidae, y Umbelliferae asi como de 
Ericacea. 
El paso a los estratos holocenos muestra claramente el 
hiato estratigrafico existente entre los niveles IV y III. Los 
arboles caducifolios, y mas especialmente el avellano y el 
aliso, sustituyen al pino; aunque escasos, se encuentran los 
representantes del Quercetum mixtum. En cuanto a la co- 
bertura herbacea, predominan los helechos acompañados, 
en menor medida, por compuestas y gramineas, asi como 
una amplia gama de otros taxones. 
En cuanto a la muestra 30 del cuadro 6-I (nivel I) se ase-
meja mucho a las otras muestras holocenas, con altos por- 
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centajes de filicales, escasos pinos, taxones de robledal mix- 
to y el avellano y el aliso como arboles principales. Las her- 
baceas son tambi^ n practicamente id ^ nticas. 
Interpretacion y discusion 
El diagrama se puede dividir en seis zonas principales. 
La primera, arqueologicamente est ^ ril en la base (niveles 
IX y VIII), Musteriense luego (n. VII), comprenderia las 
muestras 23 a 19 de las que, como avanzamos antes, se pue- 
de decir poco ya que su localizacion cronologica es practi- 
camente imposible y la mala o nula conservacion del po- 
len hace peligrosa cualquier interpretacion. Solamente se 
puede sugerir que parece tratarse de un momento relativa- 
mente templado y, sobre todo, humedo lo cual concuerda 
con los resultados de la sedimentologia. 
El segundo episodio (muestras 18 a 16), frio y humedo 
primero, mas seco luego, es tambi^ n dificil de localizar cro- 
nologicamente ya que el nivel VI (Perigordiense V) descansa 
directamente sobre estratos musterienses, lo que implica un 
hiato sedimentario que situariamos ligeramente por deba-
jo de la muestra 18. Podria corresponder con el periodo 
frio tambi ^ n registrado en los yacimientos de La Ferrassie 
(PAQUEREAU, 1978) o de Tursac (LEROI-GOURHAN, 1968) en- 
tre los interestadios de Kesselt y Tursac. Una datacion ab- 
soluta de C14 indica 27.400 BP para la mitad inferior de 
este nivel lo cual estaria bastante acorde con nuestra hi- 
potesis. 
La tercera zona abarcaria de las muestras 15 a 11; son 
momentos muy humedos, con altas proporciones de hele- 
chos, pero que no parecen muy frios. Los caducifolios, entre 
los cuales el avellano es el mejor representado, escasean. 
En cuanto a los pinos, registran un fuerte aumento que se 
concreta en dos picos, el segundo de menor importancia. 
Es un momento de evidente mejoria climatica que podria 
coincidir con el interestadio de Tursac. Sin embargo, dos 
fechas de C14 indican respectivamente:49.000 BP para la 
parte superior del estrato VI, y 17.800 BP en el nivel V, 
lo cual invalidaria nuestra interpretacion ya que harian co- 
rresponder este atemperamiento con Laugerie-Lascaux. Si 
bien hay que tener en cuenta que estas fechas proceden de 
cortes distintos de los estudiados y que la sedimentacion 
de la cueva es muy irregular, asi como el hecho de que, dada 
la escasez de huesos, la primera fue obtenida a partir de 
material procedente de varios lechos, con posibilidad de 
mezcla entre la parte superior del nivel VI y la base del V. 
Si las fechas son exactas, la brusca inflexion, en la mues- 
tra 16, de la curva de las filicales, podria hacer pensar en 
un hiato estratigrafico por encima del cual, del 19.000 al 
16.000 BP se extenderian los periodos de Laugerie-Lascaux. 
Esta hipotesis presenta la dificultad de que tendriamos en- 
tonces 12 muestras con dos industrias distintas y en una 
sedimentacion muy compacta, para representar cuatro mil 
años escasos y ello prescindiendo del empeoramiento cli- 
matico registrado en las muestras 10 a 7. Aunque se cono- 
ce en esta region la perduracion de ciertas industrias bas-
tante mas alla de los periodos generalmente admitidos, en 
este caso, su rejuvenecimiento parece algo excesivo, por lo 
que no se descarta la posible atribucion de este tercer epi-
sodio al interestadio de Tursac, lo cual invalidaria las fe-
chas absolutas. Nos limitaremos pues, ante esta disyunti- 
va, a presentar estas dos hipotesis como simples posibili- 
dades que quiza puedan aclararse con el tiempo y otros 
trabajos. 
De la muestra 10 a la 7 estaria la cuarta zona en la que 
se observa un nuevo empeoramiento de las condiciones me- 
dioambientales, es el momento de mayor frio y aridez, el 
cual suele acompañar la cultura solutrense. Los helechos, 
muy escasos, son sustituidos por abundantes cicoriaceas. 
Puede pertenecer al enfriamiento existente entre Tursac y 
Laugerie o al comienzo del Dryas I, segun se acepte una 
u otra de las hipotesis antes expuestas. 
El quinto episodio (muestras 6, 5, 4) no difiere mucho 
del anterior aunque se aprecie una leve mejoria. Las fechas 
de C14 de la parte superior del estrato IV (17.580, 16.200 
y 16.090) permiten cualquiera de las hipotesis arriba ex- 
puestas. Los caducifolios no abundan pero tienen su re- 
presentacion mas completa desde la base del diagrama. El 
clima debio ser mas suave y humedo aunque todavia frio. 
Despu^ s de un largo corte en el tiempo, los momentos 
holocenos, sexto y ultimo episodio, muestran un cambio 
radical en la vegetacion y los taxones representados. El pino 
ha dej ado de ser el arbol principal y es sustituido, en pri-
mer lugar, por el aliso y el avellano, aunque tambi ^ n se en- 
cuentren representantes del robledal mixto lo cual sugiere 
un clima suave y humedo, verosimilmente muy parecido 
al actual. 
La influencia antropica, con la consiguiente deforesta- 
cion, parece ya dejarse sentir en el importante desarrollo 
de los avellanos, que aprovecharian los espacios abiertos, 
la fuerte representacion de los helechos y la escasa presen-
cia del bosque caducifolio. Una ripisilva, con el aliso, ocu- 
paria el fondo del valle. Las tres muestras son parecidas, 
aunque la 1, tardorromana, tiene una mejor representacion 
del roble y sobre todo del avellano; la importante dismi- 
nucion de las filicales muestra un ambiente quiza mas seco, 
pero estamos ya en un periodo en el que es muy dificil sa-
ber si los cambios de vegetacion corresponden, a la accion 
del hombre, al clima o, y quiza sea lo mas posible, a ambos. 
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